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Kata kunci: lempar lembing.
Penelitian ini yang beijudul â€œKemampuan Lempar Lembing pada Siswa SMA Negeri 3 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lempar lembing pada siswa SMA
Negeri 3 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas XI SMA Negeri 3
Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang beijumlah 115 orang siswa putra. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak,
maka peneliti mengambil sebahagian dari keseluruhan populasi atau 25% populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan
teknik (random sampling), jadi sampel dal am penelitian ini beijumlah sebanyak 30 orang siswa putra. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pengukuran lapangan yakni dengan menggunakan tes lempar lembing. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai kemampuan lempar
lembing siswa SMA Negeri 3 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 24,62, term as uk dalam kategori kurang.
Klasifikasi kemampuan lempar lembing siswa SMA Negeri 3 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diantaranya: (1) sebanyak 14
orang siswa (46 %) berada pada kategori memuaskan, dan (2) sebanyak 16 orang siswa (54%) berada pada kategori kurang.
